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 439年北魏攻克北涼都城姑臧，『北史』卷 97「西域傳」“粟特國” 條記載“其







                                                                                                                                              
(1)  關於粟特文信劄斷代的學術史，畢 2004（pp. 73-77）有詳盡的梳理．其中持 312-313
年說的成果有 Henning 1948, pp. 601-615; Grenet & Sims-Williams 1987, pp. 101-122; 
陳 2002a，pp. 66-71. 
(2)  也有學者提到粟特文信劄寫於前涼張軌時，如陳 1987（p. 92）說 “寄書的年代，相
當於前涼張軌之世”，畢 2004（p. 80）說 “古信劄即寫於張軌統治涼州之時”，但他
們都未對粟特人與前涼的關係作進一步研究．
(3)  後藤 1967（pp. 34-35）專列“五涼王国西域胡人” 一節，但僅舉出康妙・康盛・
康寧・安據四人；陸 1992（p. 49）對五涼時期的西域胡也祇是畧有觸及． 

















我送索勒（Saghrak）和芬阿喝（Farn-āghat）到  ‘內地’ 已經八年了”，表明早在
張軌統治涼州（301-314）初年，這些粟特人就已來華從事貿易．該信提到“當
商隊離開姑臧”(6)，尤其是第 5 號信劄的發信人發黎呼到（Frī-khwatāw）說“我
如今呆在姑臧這兒” “因為我還在姑臧效勞”，以及末署  “寄自您的僕人發黎呼到．




                                                                                                                                              
(4)  參 de la Vaissière 2002, pp. 48-76. 
(5)  Whitfield & Sims-Williams 2004, pp. 248-249; 辛姆斯・威廉姆斯 2005, pp. 72-87. 
(6)  Sims-Williams 2001, p. 271. 漢譯文參畢 2004, p. 83. 
(7)  Grenet & Sims-Williams & de la Vaissière 1998, p. 93. 漢譯文參畢 2004, pp. 89-93. 
























                                                                                                                                              
(9)  參叢 2012, pp. 46-48. 
(10) 羅 2000, p. 312. 
(11)『太平御覽』卷 366「人事部七・耳」，pp. 1683-1684. 
(12)『晉書』卷 82「王隱傳」，p. 2142. 
(13) 周 1992, pp. 135-136. 
(14) 榮 2007, p. 168. 該文收入榮 2014（p. 29）時，加註了安・曹二氏的中亞本國地名. 
(15) 參馮 2009, p. 105. 








6 “史” 姓條首望為 “【建康史氏】今隸酒泉郡．史丹裔孫，後漢歸義侯苞之後．










                                                                                                                                              
(16)『晉書』卷 86「張軌傳」，p. 2224. 同傳（p. 2225）記載張統領“胡騎二萬”，吳 1997
（p. 303）說 “固然不排除有其他胡人的可能，但是其中應該也有西域粟特胡人集團”．
該傳（p. 2223）又載，“治中楊澹馳詣長安，割耳盤上，訴軌之被誣，模乃表停之”．
據雷 2004（pp. 41-48）攷證，這種割耳風俗源自於粟特. 
(17) 此外，『晉書』卷 107「石季龍載記下」（p. 2781）記載到前涼護軍曹權，不知與曹
祛有何關係，是否亦為敦煌粟特人之後裔？ 
(18)『元和姓纂（附四校記）』卷 6, p. 822. 本文列舉了前涼時五位史姓人物，另外明確標
為建康郡人的有後涼史惠與北涼史豫・史灌父子（見『晉書』卷 122「呂隆載記」，
p. 3061；『周書』卷 28「史寧傳」，p. 465）．甘肅省高臺縣羅城郷地坡 4號墓前室
北壁繪有魏晉時期頭戴尖頂帽・鬚髮濃密的胡人形象（見徐 2012, p. 36），為粟特人





















榮新江揭出庫車文書 D.A.107『付糧曆』中有兩處  “曹舍利”，言其很可能是譯
自粟特文，為曹姓粟特人(23)．果若如此，粟特人原本信仰祆教，似可佐證張寔
                                                                                                                                              
(19)『晉書』卷 86「張軌附張寔傳」，p. 2230. 
(20) 饒 1982, pp. 479-480；王 1985, p. 227；陳 2002b, p. 89. 
(21) 劉弘來自京兆，從其姓氏・地域看，或許與匈奴劉氏有關． 
(22) 寇 2008, p. 117. 
(23) 榮 2005, p. 8. 並參 Trombert & Ikeda & Zhang 2000, p. 94, pl. 107. 






















                                                                                                                                              
(24) “五” “胡” 二字，王 2001（p. 29）錄作“三” “明”．據該書圖版觀察，後一字當為 “胡”．
陳 2002b（p. 87）亦錄作  “第五山之原・胡村之界”． 
(25) 陳 2002b, p. 90. 
(26)『晉書』卷 86「張軌附張茂傳」，p. 2231. 
(27) 姚 1962（pp. 154-155, 381-384, 416-417）列有三處石氏，出自鮮卑・粟特二族，尤
以粟特居多． 
(28)『晉書』卷 86「張軌附張駿傳」，pp. 2235-2237. 
(29)『晉書』卷 122「呂纂載記」，p. 3067. 




1 建興十八年（330）三月十七日，粟特胡樓蘭  


















                                                                                                                                              
(31) 侯 & 楊 1999, p. 61. 
(32) Chavannes 1913（p. 182, N°886.̶LA.i.iii.1）未能識讀． 
(33) 胡 1991, p. 42. 
(34) Yoshida 1994, pp. 69-70. 並參百濟 & ズンダーマン & 吉田 1997, pp. 105-106. 
(35)『晉書』卷 86「張軌附張天錫傳」，p. 2251. 
(36) 陳 2002b, p. 77. 























                                                                                                                                              
(37)『出三藏記集』卷 9, pp. 332-333. 
(38) 朱 2000, pp. 327-336. 
(39)『晉書』卷 86「張軌附張駿傳」，pp. 2238-2239. 
(40) 秦 1972, p. 36. 
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國」，曾於 2014 年 12 月 28 日在蘭大中國古代史研討班上宣讀討論，得到本所同事的批
評教示；因篇幅過長，遂截取其中前涼部分並作壓縮修訂，並於翌年 1月 22日在張掖舉
行的西北出土文獻與中古歷史研讀班上交流討論，得到諸班員・河西學院諸先生・張掖
市圖書館黃岳年館長的批判指正，在此一併深致謝忱！ 
 
